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1 はじめに
彦
r"Jの慣用表現を品開牲の恨点から分類すると形容問 形容動間性、名S向性動倒
性の三つ6こなる。形容詞 形容動間性の単純跨のf気jの慣用表現としては 凶気が荒
い"時気が優しい"“気がいい"“気が患い開“気が大きい闘“気が小さい伺旬気がilぃ"
“気が軽い"“気が強い""気が弱い"“気が長い開"気が短い聞のように形容拐を用いた
対になる表現がf気jの慣用表現内にあるもの、"気がない"のように“気がある"とい
う動絹性の 「気jの慣用表現を対に待つもの、「焦が多いJr気が早いJr気が若いJr" 
も漫ろだJr気が変だJr気が楽だJr気が気でないJr気がおかし((なる)Jr気が遠く
{なる)Jのように対になる表現が「気Jの慣用表現内にないものがある.この中で、形
容闘を用いた対になる表現が「気Jの慣用表現内あるものは、表現上は対になっていて
も意味に関しては必ずしも反意とはならないものがある点には注意が必要である。例
え11，r気が短い」はもっ"ら性格がせっかちなこと'を示す表現であるが、「気が憂
い」は 1生絡がおっkりしていること。よりも「気の長い話だ」のように・夢柄の実現や
運成に時間を要することにあきれていること。を示す表現として使われる。また 「気
がいい」は白性格が素直で恩いやりがあること。を示すいわゆる属性表現であるが、
「気が悪いJIま白主に対人閥係上の理由で不快な気分になっていること'を示すいわゆ
る感情表現である。ニれらの相違点を見径めるためには、個々の慣周表現の意味用法
を実際の用例に釜づいて分析することから象台める必要がある.
そこで 本舗では、日常生活において使用されることの比較的多い感情表現である
「気が重い」を取り上げ、主要な辞書における意味の"述を確包した上で、実際の用例
を霊理し、~旅用法の分析 妃述の結果を報告することを目的とする.
2 辞書における意障の記述について
ここでは 静寄における 「気が盆ぃjの意味の記述を考察してお〈ことにする。
川 『国路大辞典 第ー版J(術学図舎欄集筒編小学館 1981)
物事をするのに気が進まないきま。おっくうなきま。「気が重い任務J
，，)広辞苑第四版J(新村出縄岩波書足首 ω91) 
(1 ) 
悪い結果が予想された旬、負担に感じられたりして、気が晴れない。→気が経
u、
(3) r日本国路大辞典J(侮樟忠夫金図孝彦阪倉篤殺 日野原重明監修鰐絞
社 1994)
@(-il<ふさ〈。附噛れい、 feelde戸首相d ②知噛まない.j;つ〈つである.
bein同叩'"
(4) r学研国語大静奥第二版J(金図孝彦池図弥三郎宿学習続究社 1回国
[いやなことが待ち受けていて]心が晴れない。径欝である。「トチって自分で
もしまったと息いああまた呼びつけられるなと くなった 〈四豆大一
六観覧朝>Jf気の盤い仕事J
凶つの辞笹における意味の犯述はどれも徹妙に異なっていることがわかる。 131を基
地にした場合、(1はその@の意昧のみを挙げてお旬、 {2l1ま「気がlriぃ」というむ湿の原
因として・惑い結果の予想'ι(現在の何事かによる)負担感'の三つに曾及しているも
のの、意味としては131の①のみを扱っている。また、 (4)1ま「気がlriいJというむ理の原
因を‘いやなことが待ち受けていて'と121よ句も一般的にまとめているが、意味として
は同の①の意味のみを扱っている。用例としては、制に「気が重い笹務jが挙げられて
お旬、‘物司院をするのに気が進まないきま.おっ〈うなさまJという窓味の毘遺を勘
案するならば、‘圏飯場合によっては失敗も予想きれ これから先自ら進んで積極的に
行おうという気持ちになれないような佼務・という解釈が可能であろう。 1"には「また
呼びつけられるなと気が箆くなった J f気の盆い仕事Jの三つが繋げられており、
[いやなことが待ち受けていて]也、が晴れない。憂欝であるJという意味にき色づくな
らば それぞれ‘再ぴ呼びつけられ自分の失敗を資められるかと思うと菱自信である'
閤維場合によっては失散も予想され、今現在蜜自惨な気持ちにさせられてしまつような
仕事という解釈が成り立とう.
以上の考察を通して‘ f気がlriぃJの窓味の寵速に関して次のような際姐を指鏑する
ことができょう。
①「気が盤ぃjという感情の要因として具体的にどのようなものがあり それらは
どのように分領するとわかりやすいか。
@f気が盆ぃjという感情ほどのようなものであり またどのように分類するとわ
かりやすいか.
これらの際砲を解決するためじ以下、府側に基づいて「気が盤いJの意味用法につ
いて分析を行う。
(2 ) 
3.意味用法的骨析
3. 1 意味1
3. 1. 1 用例
①ところが、わたしといえば、大部分、わたしのでない多くの財巌を、せおわされて、
里主主生壬て、眠られないでいるんですよ。(パーネ γト/川端康成自民 fd、公女J ポ
プラ社 1967) 
骨「どうしてまたJ菊が眉恨を寄せた。「窃盗と障害の罪名で 僕もすっかり驚いてし
まったんです。あんなやさしい子が どうしてそんなことをしたのかと思うと、どう
も気が重くて 」償交の曾繋に 菊と律子がうなずいた。(三滞綾子『温符鈴J 新潮
文属医 1973) 
@その精神のいやらしき もの依しき いま思い出しても胸がむかつ〈ほどだが犯
にとってさらに気が重かったのは当時の図家の方針で、}切の米英恩湖を排除せねば
ならぬことだった。(野口富士男f流星抄」 作品役 1979) 
也実際 日のlI:い方へのインタピュ は 相手の方のロの盆きの何千倍も主主重ども
のなのです。(広瀬久美子「女の器量はことばしだいj 新潮文庫 1987) 
⑤「もう傍られたほうがいいですよJといいにきた。いろいろ気を遭ってくれるのは
ありがたいが、好意もたぴ!Iiなると、かえって気が重くなる。「いいんだ、ベL配しない
でくれJ(渡辺淳一「麻幹』 朝日新関連被 1992) 
曲線行祉に動めているトウ君が宵った。「お客さんを案内して張家界へ行きました。畳
山の途中で雨が降句出しました。一人の日本人が「木が重くなるjと冒いました。ほか
の人は笑いましたが.私はその意味がよ〈わかりません。爾が降って木の枝がJI;くな
るのでしょうか」それは「気が率〈なるJのことだ.通訳者にはちょっと鍾理かもしれ
ない。(梅図星也「日本絡先生奮闘配」 大修館書腐 l鈎3)
⑦家に帰って母親がだんまり作戦に幽ていても、まったく気が'"くならなかった。(群
ょうこ「無印視子物語j 角川女.. 1996) 
@ンーラが生まれたとき、父親は三十歳だったが、母親はまだ+四歳で 無理やり結
婚きせられたニヵ月後にンーラを生んだのだった。主旦:韮と~!<!きに私は頭を振った。母
貌はいまでもやっと二十歳ではないか。(トリイ L ヘイデン『シーヲという子一虐
待されたある少女の物路 j 早川書房 (996) 
⑨もちろん そういう危険をかい<<って関係を続けることによって、さらに機える
郷分もあるので、それ自体 必ずしもマイナスとはいえませんが、その緊張む度重な
ると矢が重〈 疲れてもきます。{渡辺淳一f男というもの』 中央公鎗社 1998) 
⑬いや、 宇しなんて。ぞれより 私は気が!Iiいんです。餓きんの無実が証明される
と、 lRAが活気づき ASAに弔い合吸を仕働けるに決まってる (勝鹿北皐
(3) 
TMASTERキ トン 6巻j 小学館内岨)
。本当のところ、実加は、気がliかったのである。母が戻って来ても、父と果して蛤
をするかどうか.(赤川次郎fふたりj 新潮文庫 1991) 
⑫生まれてから二十八年間、結婚しても実家の近くにアパートを借り、続完から離れ
たことのない私が、主人の伝動という絶対逸れられない理由で、住み慣れた東京を盛
れました。主人から広島行きの簡を聞いた時、気が進まず「単身赴怪しないの」と聞い
てみたら 「冗談でしょJとかわきれた。二歳の娘がやっと近所の公園になじんできたば
かりだっただけに 「また公薗デピz は仕切り直しかjと恩ろと 本当に気が量い日々
が続きました。でも、いざ住んでみて感じたことは 「案ずるより生むがやすし」。近所
は観切な方が多〈、右も左もわからない私や娘に色々教えてくれるのです。([朝日新
聞J 朝日新聞社 1999.12.31) 
3. 1. 2 宙線
①-@の用例に共通するのは、気持ちが塞いで褒鷲になっている状悠を示している
ことである。
この中で、①-@は原凶として嗣最近及ぴ現在直面している困綾な状況"があげちれ
る。“困援な状況"を具体的にあげると以下のようになる。
①自分のものではない多くの財産管理
②関係者である優しい子が窃盗と障害の罪に問われていること
喧園家の方針で一切の米英思潮を排除せねばならぬこと
@口のlItい人へインタピューをせねばならぬこと
喧瑚手が自分に対して度盤なる鰐意を示すこと
⑥登山の途中で雨が降り出したこと
①家で母親がだんまり作臓に出て自分にロをきいてくれないこと
@無理やり結婚させられンーラを生んだi!lll!がまだ二十践と若〈シ ラの養育能力
に也、配があること
哩危険をかい〈くりながら関係を続けることによる緊張が度重なること
。~唱は原因として“近未来に予想される悲観的な状況"をあげることができる。
“悲鰻的な状況開を具体的にあげると以下のようになる。
。JRAが活気づきASAIこ弔い合載を仕衝けること
⑪母が戻ってきても父と話をするかどうかわからないこと
曲転勧先の広島での公園デピュ で苦労すること
以上、崎気持ちがふさいで憂援になっている状態の原因として特般的なのは、置の
幽霊山の途中で爾が陣り幽したこと"という自然現象以外、すべて人間関係にかかわる
ことである直である。⑥も“畳山途中の降雨"により間接的に“受山者の意欲減退によ
(<) 
って生じる雰図気の悪化句という状況も想定されていると宥えるならば 人間関係に
全くかかわっていないとは曾えない。「気が盤い」の意味の っとして、"主として人
間関係にかかわる最近及ぴ現在直面している図様な状況あるいは近来楽に予怨される
悲観的な状況が原因となって、気持ちが塞いで甚震になっている状態を示す"点があ
げられよう。
3. 2 窓除U
3.2. 1 用例
q確かに、最近の村山首相には、 社会党委員長としては由来るなら避けて通りたい、
気の重い役回りが多すぎた。(f朝日新聞』 朝日新聞役 1996. L 6) 
@きて、時間までに、自分の分も入れて五人分の食事を作らなければならない。料理
が余り得意でない私にとって、ぞれはいささか主旦亙巳仕窃であった。{綾注行人「黒
繍鎗の殺人J 11炎従 1田6)
申こんな暗い簡を紹介するのは、気が:m:ぃ。警察庁の発表では昨年i年聞に自らの命を
断った入は、過去最高を毘録した。(r中国新聞j 中国新聞社 1999.7.5) 
@突然芽実が父親のところを防ねると盲い出して僕を驚かせた。(中略)r (中略)交際
をはじめですくに母は私を身ごもったんだけど 二人の餐は畏〈は緩かなかった.(中
略)結局二人は入概することもないまま別れたのJ(中略)rどうするう!{?J rまず僕が
会ってみるJ芽実はじっと慢の眠を吸き込んだ。「いいかい、どんな感じかぼくが会っ
て判断するよ。なんとなく、感触を確かめてみる。いいだろうj芽実は嘗〈違ってか
ら、小さ〈緩いた。気の!ltい役目ではあったが、今の茅実には呼び鈴を押すだけの勇
気lまなかった.(辻仁成「沈静と情熱のあいだj 角川容庖 1999) 
<l:名スピー チは 臼にしてならず.r結婚式もいいけど、スピーチがねえ。断ろうかし
ら.::t空旦iって 」という衝をよ〈聞きます。(広瀬久美子 「女の人生度胸しだいJ
新潮幽版 i時8)
骨「専務"あ主主重~J rそっ脅うなよ。僕だってサラリ マンなんだからJr社内結
縛っていろいろ面倒くさいなアーJ(内館綾子 『想い出にかわるまでJ TIS出版
ゆ90)
①自分は事件に関与していなければ、正々盆々と話せ"良いと思うけど、プライパ
y ーの会話も聞かれることがあるのではないかと思うと、受話器を取る手も気合喧〈
なる。(r中国新聞l 中国新聞社 1999.6.13) 
3. 2. 2 怠除
①、①に共通するのは、何かを選んでやろうという積極的な気持ちならない状態を
示していることである.
(5 ) 
この中で、<D-@I;I:原因として幽録近及ぴ現在直面している園健な状拠"があげられ
る。“因縁な状況聞を具体的にあげると以下のようになる。
QlI交問句が社会党安員長として出来るならI!避けて通りたいようなものが多いこと
②仕務が斜翠が得意でもない自分が定の時間内にしかも自分も含めて五人分の食
夢を作るというものであること
喧瑚介する衝の内容が昨年岬聞の自殺者が過去最商であったという崎普いものである
こと
<ll牧包が入絡することもなく芽突の母観と別れた男(茅実の父規}に会い感触を確か
めるという微妙で艦しいものであるということ
⑤、⑦は原因として"近未来に予想される悲観的な状況"をあげることができる。
“悲観的な状況開を具体的にあげると以下のようになる。
@すでに予定された結婚式に出席するとスピ チをせねばならないこと
喧〉社内結絡の報告のため近〈専務のところに行かねばならないこと
①電話をすると製件に関与していないのにプライパシ の会館も聞かれるかもしれ
ないこと
以上、“何かを進んでやろうという積極的な気持ち4こならない状態"の原因として符
僚的なのは意味 Iと問機にいずれも人闘関係にかかわるという点である.r気が重い」
の意味の っとして、“人間関係にかかわる最近及ぴ現在直面している箇援な状況ある
いは近未来に予想される悲観的な状況が原閣となって、何かを進んでやろうという続
極的な気持ちにならない状態を示す"点があげられよう。
3. 3周法
3. 3. 1 文型
文型に関しては.いわゆる感情形容飼と同様であり、「ダレグレは/も .Jとなる.
“ダレダレ"は基本的にi人物:となる.過去形の場合(窓味1の⑪)1;1:3人称も可能である.
f気がIいJの直前に“と恩うと{意味!の争.)..が使われることが比較的多い。その他
"と惣像すると....ではないかと"“を考えると"“を思うと"も使われる.また、直前
に“どうも{意味Iの③)"..なんだか"“何か"圃何とな(..といった漠然とした様子を
示す表現も少なからず使われる。
3. 3. 2 文法
文法に関しては以下のように自由度が高い。
連体修飾を受けうる 浅川の気"llい
連用修飾を畳けうる
遺体修飾句に立ちうる
いささか気，，'lItぃ
気が.ぃ役目
(6 ) 
名銅句に転換しうる 気のlI;き
しかしながら以下の点には注意が必要である.
句中に逮周修飾婚を得入しえない *気が非常に1Iiい
否定の表現はー般的でない *気が重くない
倒置文に転換しえない *'"い気
4. r軍が量ぃ」の意味用法
以上の考察鎗呆に基づき、ここでは「気が盤ぃjの意味用法をまとめておくことにす
る.
〈意味〉
気持ちが奮いで夜欝になっている状態や何かを進んでやろうという積極的な気持ち
にならない状濯を示す。その原因としては、"後近及ぴ現在直面している困綾な状況"
と“近未来に予想される悲観的な状況"に大別しうるが、両者が複合する場合もある。
いづれにせよ、自分の意志のみによっては解決しにくい相手との人間関係によって生
じる状況に起因する場合がほとんどである。
〈文型〉
fグレダレは/も+(A) + (B) +-QJ 
Aには"と恩うと"及びその類似表現が入ることが比較的多い。また、 Bには伺どう
も"悶何となく"など、漠然とした練子を示す表現が使用されることがある。「ダレダ
レjは基本的にl人称であり、例外は感情形容詞に噂ずる。
〈文法〉
比較的自由であるが、旬中に連用修飾路を挿入したり倒置文に転役したりすること
はできない。また、否定の表現は 般的でない。
5 おわりに
本橋では形容飼 形容動飼性の単純鱈のf気Jの慣閤表現として 「気が重い」を取り
上げたが、形容問 形容動飼性のものの中で、「気が気でないJr気が悪いJと並んで
感情表現として特異な位置を占めていること、現代(1967-1悼9)の実際の用例を過し
て、意味として二つがあ句それぞれの感情が同じ二つの原因から生じていること、ま
た、その原因の共通点が人附関係にあることが明らかになった。今後は.r気が気でな
いJr~が悪い」などの形容餌 形容動飼性の感情表現及ぴ「気が沈むIr気が或入るJ
「気が落ちるJr気がふさぐJr気が腐るJr気が街むJr気が控けるJなどの領発表現の
考察を探閣としたい。
( 7) 
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